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U POVODU SMRTI  
 
Dr.sc. Mile Bogovića,  




Poštovani biskupe Petanjak, 
 
vijest o smrti dr. Mile Bogovića, gospićko-senjskog biskupa u miru, silno me pogodila i ražalostila. 
 
Svjestan sam da je Riječka metropolija i Crkva u Hrvata izgubila velikog biskupa, ali osobno sam  iz-
gubio velikog, dragog i poštovanog prijatelja. Nesebično mi je pomogao u svladavanju povijesti hrvat-
skog glagoljskog tiskarstva. Bez njegove nesebične pomoći, ne bih bio u stanju objaviti knjigu "Riječka 
zvijezda Gutenbergove galaksije". 
 
Odlučno i hrabro je zastupao i branio povijesne istine, osobito iz novije hrvatske povijesti. Bio je ugle-
dan biskup, profesor na Bogosloviji i znanstvenik, ponosan što je u mladosti bio suradnik akade-
mika Branka Fučića, Vašeg velikog Bodula, strastvenog istraživača glagoljske povijesti Kvarnerskih 
otoka, Primorja. Istre, Like i drugih krajeva. 
 
Dobro mi je poznato, da je biskup Bogović Vas osobno, poštovani preuzvišeni biskupe Ivice Petanjak, 
visoko cijenio. Da je izražavao želju da ga na biskupskoj stolici gospićko-senjske biskupije naslijedi ne-
tko poput Vas. 
 
Iza biskupa Bogovića ostaje velika praznina. Ipak, ostaje veliko djelo trajne važnosti i vrijednosti. 
 
Osjetio sam potrebu da Vam se u povodu žalosne vijesti obratim s nekolikom rečenica, znajući da ste 
biskupa Bogovića  visoko cijenili i poštovali te da  dijelimo tugu zbog njegova odlaska s ovoga svijeta. 
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